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PENGARUH KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERHADAP 
SOLIDARITAS BURUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 
(Studi Deskriptif Pada Buruh Pabrik di Cibodas Campaka) 
Moch. Gilang Ramadhan NIM 1603835 
ABSTRAK 
Potensi munculnya masalah sosial seperti adanya masyarakat tertinggal baru, 
jatuhnya ekonomi masyarakat, meningkatnya tindakan kriminal, dan lain 
sebagainya merupakan beberapa ancaman dari adanya pandemi COVID-19. 
Sayangnya, kebijakan-kebijakan yang selama ini ada belum bisa secara 
maksimal terlihat manfaatnya. Berangkat dari permasalahan tersebut 
menimbulkan ketidakpuasan buruh atas kebijakan yang tidak bisa memenuhi 
tuntutan normatif dan jaminan sosialnya. Sehingga, opini akan solidaritas 
buruh untuk memperjuangkan hak dan wewenangnya lahir dari latar belakang 
tersebut. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan 
perusahaan terhadap solidaritas buruh pada masa pandemi COVID-19 di 
banyak perusahaan di cibodas Campaka. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket tertutup dengan bantuan Google Form yang disebar 
melalui Instagram dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukan (1) tingkat 
pengaruh kebijakan perusahaan pada masa pandemi COVID-19 termasuk 
kategori tinggi artinya kebijakan yang dibuat antara lain penerapan protokol 
kesehatan dan pembatasan jumlah buruh yang bekerja di tempat kerja sangat 
memengaruhi buruh; (2) tingkat solidaritas buruh pada mas pandemi COVID-
19 termasuk sedang artinya rasa kesetiakwanan sesama buruh cukup terjaga; 
(3) pengaruh kebijakan perusahaan terhadap solidaritas buruh pada masa 
pandemi COVID-19 di Cibodas Campaka memiliki hubungan positif dengan 
tingkat keeratan kuat. Kebijakan menjadi faktor penting dalam memenuhi 
kesejahteraan buruh, karena solidaritas buruh tercipta didasari dari tidak 
terpenuhinya tuntutan normatif dan jaminan sosial. Implikasi penelitian ini 
adalah pemerintah maupun perusahaan bisa selalu mempertimbangkan dengan 
baik setiap pengambilan kebijakan yang akan dibuat. 
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THE INFLUENCES OF CORPORATE POLICY ON LABOR 
SOLIDARITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
(Descriptive Study on Industry Workers in Cibodas Campaka) 
 
Moch. Gilang Ramadhan NIM 1603835 
ABSTRACT 
The possible development of social issues such as the existence of current 
lagging communities, the industrial decline of society, the rise of criminal acts, 
and then forth is several threats from the existence of COVID-19 pandemic. 
Unfortunately, the policies that have stood so far could not be clear benefits. 
Departing from the issue raises labor dissatisfaction with policies that cannot 
satisfy the normative demands and social guarantee. Thus, the opinion of labor 
solidarity to fight for its rights and authority was born from that background. 
This research finds out the influence of corporate strategies on labor solidarity 
during the COVID-19 pandemic in many corporations in cibodas Campaka. 
This research uses a quantitative approach with descriptive method, data 
collection technique using a closed questionnaire with the help of Google 
Forms spread through Instagram and WhatsApp. The results illustrated that (1) 
the level of influence of corporate policies during the COVID-19 pandemic is 
on the high levels, it means the regulation that made among health protocol 
and labor activity restriction who working in the factory that have an influence 
of themselves; (2) the level of labor solidarity in the COVID-19 pandemic was 
classified in average levels, that means that the sense of security of fellow 
workers is appropriately maintained; (3) The effect of the company’s policy 
on labor solidarity during the COVID-19 pandemic in Cibodas Campaka has 
a positive and a powerful level of relationship. Policy becomes an important 
factor in fulfilling the welfare of workers, because it creates labor solidarity 
based on the unfulfilled normative demands and social guarantee. The 
implication of this research is that both governments and companies can ever 
consider any policy making that will be created. 
Keywords: COVID-19 pandemic, policy, solidarity 
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